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 » Uso y manejo del espacio habitacional durante el período Intermedio Tardío en el 
centro-Oeste del valle de Santa María (Catamarca - Tucumán). 
Por Victoria Coll Moritán 
 » Poblamiento humano y uso del espacio en la meseta del Strobel (provincia de Santa 
Cruz). Un análisis sobre la variabilidad tecnológica durante el Holoceno. 
Por Josefina Flores Coni 
 » Poblamiento holocénico y registro funerario en el Noroeste y centro-Oeste de la 
Patagonia.
Por Florencia Rizzo 
 » El poblamiento del Archipiélago de los Chonos (43°- 47°S). Patagonia occidental, 
Chile.
Por Omar Reyes Báez 
 » Salud y enfermedad de las poblaciones arqueológicas de la Puna argentina durante el 
Período Tardío y Tardío-Inka (ca. 1000-1535 d.C.). 
Por Paula Miranda 
 » Redes de información durante el Holoceno medio y tardío en Patagonia meridional. 
Estudio de las representaciones rupestres en la cuenca del lago Cardiel y sur de la 
meseta Strobel. 
Por Francisco Guichón 
 » Entre las luchas pasadas y las presentes. Antecedentes, surgimiento y consolidación 
de la etnohistoria andina chilena.
Por Carlos Chiappe
 » Territorios actuales y ancestrales. Modelos de predicción de localización de puestos 
actuales y asentamientos arqueológicos de sociedades productivas del pasado en la 
pre-cordillera en la región de Fiambalá (Dpto. Tinogasta, Catamarca-Argentina).
Por Luis Coll 
 » Imágenes y paisajes en el oriente de Catamarca: el arte rupestre del área septentrional 
de la sierra el Alto-Ancasti.
Por Eva Calomino
 » Modalidades de explotación, procesamiento y consumo de pinnípedos en la margen 
meridional de Tierra del Fuego.
Por María Paz Martinoli 
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 » El uso de guanacos por cazadores-recolectores de la costa sur de Tierra del Fuego: 
pautas de aprovechamiento y estudios tafonómicos.
Por Daniela Alunni 
 » Arqueología de embarcaciones de fines del siglo XIX a inicios del XX: características 
tecnológicas y procesos de formación de sitios en Puerto Madryn y Península Valdés, 
Provincia del Chubut.
Por Guillermo Gutiérrez
 » Explotación de recursos faunísticos y procesos de cambio en el uso de los camélidos 
en la Puna de Salta (ca. 10.000 - 2.500 años AP): análisis del registro arqueofaunístico 
de los sitios Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado.
Por Juan Pablo Orsi
A continuación se incluyen cinco resúmenes de tesis entregados por sus respectivos 
autores.
